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学　科 最高スコア 最低スコア 平均スコア
Ａ 723 489 577
Ｂ 731 515 632
Ｃ 738 519 594
Ｄ 684 485 574
Ｅ 672 485 583
表３　2008年度　各学科のスコア分布
学　科 最高スコア 最低スコア 平均スコア
Ａ 712 459 563
Ｂ 746 498 606
Ｃ 742 482 594
Ｄ 655 486 550




































































































Ａ 539 561 578 573 536 498
Ｂ ― 587 605 622 577 ―
Ｃ ― 564 602 601 610 ―
Ｄ 538 555 545 577 ― ―
Ｅ 559 553 544 561 ― ―






































































































８. お わ り に
　本学は，医療・福祉の専門家を養成する短期大学で
ある．したがって，日本語によるコミュニケーション
が円滑にできる社会人として，社会に送り出す必要が
あると考える．その能力を支える語彙力があるかどう
かを見極めるうえで，「日本語プレースメントテスト」
は有効であるといえるであろう．また，語彙力のレベ
ルの低い学生に対して，語彙の説明をする，語彙コン
トロールをするなどの何らかの方策をとることが必要
であると考えられる．
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図７　初年次・導入教育（広義）の範囲と種別
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【追記】
　2008年10月21日に国立国語研究所において「『病院の言葉』を
分かりやすくする提案」の中間報告が発表された．患者の理解
と判断を支える医療の実現のためには，医療機関で使用する言
葉の内容を患者が理解する必要があることが示されている．そ
の中で，医療機関で用いる言葉の分かりにくさをなくしていく
ための工夫として，３つの類型（類型Ａ：日常語で言い換える，
類型Ｂ：明確に説明する，類型Ｃ：重要で新しい概念を普及さ
せる）に分けることが提案されている．したがって，今後ます
ます医療・福祉の現場では，豊かな語彙力が必要になると考え
られる．
　詳しくは，国立国語研究所のサイト（http://www｡kokken｡ 
go｡jp/byoin/）を参照されたい．
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